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El MinIstro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
i.
El MInIstro de la Guerra,
AaUSTlN LUQUE
En atenci6n á las c.ircunstancias que concurren en el
General de brigada D. Modesto Navarro García, ti los re-
levantes servicios de campaña que ha prestado en Melilla
df'!lde fine; +~ ilicl"ml)re del a~() anterior hasta el veinti-
dós de marzo del actual, y muy especialmente á su distin-
guido comportamiento en ef combüe de este último día.
en que puso de manifiesto sus extraordinarias condiciones
militares,
Vengo en concederle, en vista de lo propuesto por el
Capitán general de MelilIa y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden Militar de María
Cristina.
Dado en ~alacio á dos de mayo de mil novecientos
doce.
En atención á los méritos y servici9~ ,del General de
brigada D. Francisco G6mez Jordana: muy especialmente
á los que con señalado celo é inteligen~ia viene prestando
como jefe de Estado Mayor de la Capitanía general de
Melilla, y á su comportamiento en los varios hechos de
armas á que ha asistido desde el día en que se posesionó
de aquel cargo hasta la fecha,
. Vengo en concederle, á. propuesta del Capitán general
de MeliUa y de acuerdo con el Consejo de Ministrosa la
de campaña que ha prestado en Melilla en· el empleo, de
General de brigada, y muy especialmente á los méritos
contraídos el día vientidós de marzo último en la opera-
:ci6n realizada para la toma de los Tumiats y Sammar,
! Vengo en concederle, en vista de lo propuesto por el
:Capittin general de Melilla y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
.designada para premiar servicios de guerra.





j.~; #' t'\~l .' t"'" .
PARTE OFICIAL,
.\ El !llll!Jtro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
En atenci6n :i las circunstancias que concurren en el
General de divisi6n D. Máximo Ramos y Orcajo, y ti los
extraor<;linarios servicios de campaña que ha prestado en
Mejilla. desde el veintitrés de enero último hasta el ~einta
de abril, especialmente el día veintid6s de mar~ en que
mand6las columnas combinadas que cooperaron ti la too
ma de los Tumiats y Sammar,
Vengo en concederle, en vista de lo propuesto por el
Capitán general de Melilla y de acuerdo con el Conseje
de MinistrOs, la Gran Cruz pensionada de la Orden del Mé.
rito Militar, designada para premiar servicios de guerra.




En atenci6n ti las circunstancias que concurren en el
~e~eral de divisi6n D, Juan Zubia y Bassecoutt, ti los ser-
VICIOS de campaña que ha prestado en MeHlla en el em·
pleo de General de brigada, y muy especialmente ti los
méritos contraídos el día dos de enero último en la ope-
ra '6el n realizada en Sammar,
e Yengo en concederle. en vista de lo propuesto por el
d:Plt~~ general de Melilla y de acuerdo con el Con~ejo
d ~Inlstros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
eslgnada para premiar servicios de guerra.
d Dado en Palacio á dos de mayo de mil novecientos
Oce.
El MInIstro de la Guerra,
. AOUSTlN LUQUE
r¡¡\~1 ¡ ,
. 1 I , I ") ~1 i:~ ~,.. .:' 1 I I f I I ~
GEn atenci6n á las circunstancias que concurren en el













Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha teni~o á bien dispo.
ner que, el capitán de Infantería D. Manano Salafranl;&
Barrio:cese én el cargo de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. p.ra su conoólinielfm.y
efectos consiguientes. Dial! guard-e 'V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1912.
SubsecrllnrlB
DESTINOS
Señor Director general de la Guardia Civil:
, ~
Señores Capitán general de la pt:imera región é Int~.
tor general de Guerra.
,~ECQMPENSAS
, C~rcular. 'Excmo. Sr.: Ef Rey (q.D. g:), por reso-'
luci6n de 2 del actual, ha tenido á bien conceder á loS je-
feS y oficiales que figuran en ·1- liguie'nte relación, quedt
principio con el teniente cor.QnelD. Emilio Barrera y,Lu~
yando y termina con el capitán D. José' Rodríguez de !a,
: Torre, las recompensas que en ella se expresan, por su
distinguido comportamiento y méritos contraídos en la
operaci6n realizada para la ocupación de los Tumiats y
Sammar (Me1illa) el dfa 22 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimitnto Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mudios años. Ma·
drid 4 de mayo de 1912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha: ,tenido á bien nomo
brar ayudante de campo de'V. E.al capi~n de Caballerla
D. Rafael Manrique de Lara y Berry. que actUalmente le
,halll!- ,en situación de excedente ~n:)a primera regi6n.
De real orden lo digo ~ V. E. para SIl conocimiento ,
efectos consiguientes. Dios guude á V.' E. much~
años. Madrid 4 de mayo de IgU.
Señor Director general de la Guardia Civil.
'Señores Capitán general de la priQ'l.era regi6n é Interven.
tal' general de Guerra. .
El :MInistro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUe
ti: I ~ • 4l •
En atención á los servicios y ci,rcunstancias del coro-
nel de Infantería D. Bernardo Alvarez del Manzano y Me·
néndez Valdés, y tomando en cOD$ideraci6n la propuesta
que para su'ascenso al empleo inmediato ha hecho ei
Capitán general 'de 1JeliHa por los extraordinarios méritos
de campaña que dich~ coronel ha contraído, y muy espe-
cialmente por su distinguido comportamiento en e1 com-
b4te del día veintidós de marzo último, ~ el que resultó
~erido1 . '
, Vengo en promoverle, de acuerdo con el Consejo de
~inifitrosl al empleo de General de _.brigada con la anti-
güedad de la fecha ,de este hecho dé'.armas,
Dado ,en Palacio á dos de mayo' de mil novecientos
doce. ' ,






El Ministro de la Guerra,
AousnÑ ,LuQue
Eri ate¡hci,,6n á lag circunstancias que concurren en el
Generar cíe bdgáda D. Lui!j de Urzáiz y Cuesta, y á los
meritorios servicios técnicos y de campaña que ha presta-
do en Melilla como Comandante general de Ingenieros de
aquella región hasta el treinta de abril último, especial-
mente en los combates de los días die,z y nueve de febrero
y veintidós de marzo anteriores,
Vengo en cOlÍeedt:-rle, en vista de lo propuesto por el
Capitán g¿meriüde. Melilla y de acuerdo con el Consejo'
de- miiisfr68, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar'
designada 'para premilr 8ervi~08de guerra.
Bado en'Palacio 'dos de maso de mil novecientoS
doce.
Gran Cruz pensionada de la Orden del Mérito Militar de·
signada para prem~a,r servicios de guerra.
Dado en Palacio á dos de' mayo de mil novecientos
doce.
...
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CuerpoS CIlLSas NOMB~ Recompens...
t ;;. 'j
» Juan Segúí Almuzara ~ .. Cruz de l.a clase de Maria Cristina.
) Juan Riera Villalobos•••••••••••••. CrUz de 2." clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
» Adolfo Gallego Alfara '1' .) Fermín Ruiz Farrona Cruz, de l.a clase del Méritc Militar con
) José Ruiz Farrona................. distintivo rojo.
» Ramón Aparicio Mll.rIn .
:t Luis Lloret Merita Cruz·de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pern:;ionada. ,
,. Antonio Gorostegui Campuzano•••• Cruz de 2.a clase d'el Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
) Roberto de Aguilar Martinez.••• ; •••
» José Conde Viesea•..•••••.•••••••
, Francisco,Nieto Mendoza ••••.••••.
» José Cantero Ortega••••••••••••••• Cruz de l.a clase del'MéritQ Militar con
distintivo rojo.
,. Juan Villasán Gar'Cfa .
,. Enrique Crisóstomo y Prats .•••••• ,
» JoséLevenfeld y·Spencer••• , .•••••.
;) Manuel Azpia2uPaul.. , . '. .
,. Fernando Ber~nguerFusté ¡CrUZ,de 2.a clase d¡; Mérjto Militar con
. ~tintivo rojo. . -
) Enrique G,arcía ~u~vas .••••••••••• ¡cruz de,l.a clase del Mérito Militar con
) José Barcálztegm y Manso, Conde de distintivo rojo.
Llobregat ..•.••••.•••••.••••••••
) Man).lel Figueras Santa Cruz•••••••• Cruz de 3.Bclase del Mér\toMiIHar con
. distintivo rojo, R~hS!-QÍlada.
) Claudia Temprano Domingo.••••••• Cruz de l.- clase del :r##to·Mi.Iitar con
diatitltivo rojo; pensionada.
D. mmilio Barrera Luyando. • • • • • • • • •• Otuz 4~:l,.a clafie .de Hada. Cristi.tia.~ Tuan<?arc~ Jl4ancebo •••••••••••••• Icru~ ~e ~.a cla~e del ~éritoMilitar con
, FranCISCO Jlménez Arroyo•••••••••• \ dIstIntIvo rOJo, penslOnada.
~ Federico Souza ReljOYos ••••••.•••• Cruz de .1,· clase,~)Uri,o:)fiiitar con
distintivo rojo, pensionada.
, Joaquín Fap'j,ul GQñi. : •• :. ó 'Cruz de 2.a clase de Maña Cristina..
:. Manuel,B~nedict() y ~rtÚl..••••••••··CrM de 2.a clase del. Mérito M.m.tar (;On
distintivo rojo¡ pensioriac1áJ
~ Hermenegildo Gatcfa Alárc6u, ••••• cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
J D' C . . Cruz df; 2.~~e.dd¡M~Mit\tl\.l: c,QIl:» uan laz arvla•.•,'.............. dii9tíntivo rojo, pensiónada.· ,
» Cándi.dO Diaz Mon.te;o....... ~ .... 'leru:, ~e !.B cl.a~e del M..é,ritQ l\{illtar con
) José Perol Mazariegos•••.•••••••••• ~ distin~vo rOJo, ~~O'nada~ .
) Juan Lasquetty PelilzQ Cruz d~ :iI••a cll1-se <tel,MéritQ1lijlitár.con
dist~ntiyp \"ojo, 'pl;l;l~iona.wr •.
) Pedro Riaño Herrero••••• t •••••••• tniz'~ I.a.~~.d~~to X1tfilitar CM
disti.~tiYQ rojo..p~nad' .
) Andrés Pé,rez d.e la ,Greda•••••••• " Cruz,dt) ,2" ~ c.Ia~~ .q~ ~w..Cr;.(lttW\.
, José Villalba y Riquelme: •• :.. •• • •• Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
,. Santos Vals.eca Maqueño••••••••••• Cruzode ~.a clase del Mérito Militar con
- dIstintivo tojo.
). Melchor Monzonis So1er •••••••• , ••
,. Juan Ve~qu~Gil,deArana..·~- ....
) Be\Wirdo Sáncl¡e:-Tirado Guztñáh ••
,. Pedro Navarro Villanueva:•••••••••
) Enrique Bláwuez Guixar6•••••••••
) Enillio Fernáñd~Martas•••••••••••
» Eloy Leria López '. • • • • • • • .
) MarianEl Lobo Navasoués Cruz'de l.a clase del Mérito Militar con
,. Arsenio Prado Ach\l, ' distintivo rojo.
,. AgusUn Vam-B:!.umgerghenBardají..
Jefe E. M. de la 2.· brigada de la . .








'Reg. Infantería de Africa, 68 •••• , l. temente ..•••,••¡Otro•..•.•. ' .......2.° teniente (E. R)••2.° teniente•..•••.Otro••••• " -." ,,_Otro .
Otro .
Médico 1.°.••.•.•••
Escuadrón del reg. de Villarro-
bledo, 23 de Caballería••.••••• l.er teniente.••••••
Idem íd. Taxdir, 29 .••••••' •• , •• Otro.• , •••••• ~ ••••
2.a batería del ~.er reg. Artillería
montaña .•.••.•••••••••••••• Capitán •••••••••••
V reg. mixto de Ingenieros•••• Otro..•••• ; .• ; ••••
. lcomte. de Inf.· ••••
Fuerzas regulares indígenas••• " Capitán de id .•.•••
l.er tente: de Cab.a •
¡CoroneL••••••••••Re Infa· ,g. • de 'Mehlla, 5~·. • • • • • •• e 'tá
.apl n,. , ••••• " ••
Jefe de E. M. de la columna dell
Coronel Figueras••••••••••••• Otro E. M•••••••.•
Comandante .
P.alida indígena.••••••••••••••. l.ar tenienté íd •••.
M. de la G." y en c.n Cap.a Gral.
'de Melilla." •• 1 •••••••••••••• T. coronel E. M....
d 1e . 1 Otro Inf." •••••••••Ayud tecal11pO e ap. gra oo ... C d t 'd. aman an e! •..•
.¡\ylld.tecampo derGral. jefe E. M. Capitán Cab.a .
E. S. de G. y en c.n en Cap.a Gral. .
de-Melilla.•••••••••••••••••• Comandante E. M••
. )Otro ~ ..
Cap." Gral. de MeDIa 'Ca?itán E. M••••••
Jefe ~e E: M. de la d\..,i&i~n or-IT. coronel E. M.•••gwca•.. "".. """... "•.•• """"•• "\
AgregadO ál E. M. • •• • • • •• • ••• Cap-;n Inf.a Marina.
Ayud.te de campo del Generalda
la divisi6norgá,nica de M~lilla. Capitán Infanteria..
Escuadrones de Alfonso XII .••• Comandal!lte Cab.a•
Reg. Inf.a de Melilla 59 Capitán .•••••••••.
~ , •• I •••••• 2.0 teniente..•..•.•
Otro .
Ide' , .Otro.•••.•••.•••••
m ¡d. de ¡d.-Ametralladoras. \loar teniente .
. ¡Teniente coronel •.
Reg. Inf a de Ceut' 6 • C 'tá
. a, o.......... apl n .•••••••..•
Ler teniente••••. "
Idem 'd 2.° teniente..•••••.
2 o E ¡ . de íd.-Ametralladoras. Capitán••.••••••••
.xlfuadrón de Caz. de Alfonso
2 ~b' tz,l.de Caballería·•...••••. Otro.............. ) Francisco Flores Iñiguez•••••••••••
p~r :- ~r¡a Artillería montaña.•• Otro.............. ) Vicente Abreu Madariaga••••••••••Jef~~a lUEdígena 6.a mía 2.° T.ta Inf.a (E. R.). ) Cándido López Castillejos •••.•••••
r__e . M. de la columna del E L' Sán án ~Cruz de 2.3 clase del Mérito Militar con
A'-=leral Perol Comandante •M. • ) ¡no chez Mármol y Hern dez.. d' t' ti . §",n"10n"daYUd t . • • • • • • • . • • • • • • 16 In vo rOJQ, '(" .. •
'. rol~~. ~.~~~:.~ ~.e: .~~~~~~l. :~:¡Comandante Art.a.. ) Luis Tur Palau lCr~fs~~ti~:~~js:' elMérito Militar con
. ~Teniente coronel.. ) Julio Echagüe Ayani t •• \cruz de :l.a elll\le d~P\"#~to Militar COn
R. ' distintivo rojo, W~r¡llior¡a4a.
,~·lnf.a de Mallorca Comandante....... ) car.los Carda casano.va •••••••••••• Cruz de ;l.a clase C,lél..Mérl.tQ MHi.tar con
, , 1J • • •• •• • . t " d¡sHnijvó r,ojó.
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Recompensa.ll
--------1----'----1-----------1----------
l.er teniente (E. R.)
Reg. Iuf.a de Mallorca, 13 ••••••• Otro .
2.0 teniente ••.•••.
Gp.o Ametr.1l l.a brigada, s.a di-l. ,
visi6n •••••••.•••••••••••••• ~Capltán Infantena••
, " ' Comandante••••.••
Reg. Iuf.a del Serrallo, 69 ••••••• Capitán••.••••••••
, Primer teniente.•••
Otro .
'n ' Comandante .
.l.\.eg. Caz. de T.axd{r, 29 de Cab.a• Ca 'tá' I
. \ pi n •• _•••• 11 ...
~Cdmandante••••••.2.0 Reg. de Art.A'de montaiia.... · •~. . Capitán•.• , ...•••.
'Compañia de Tel~rafos•••••••• IPrimer teniente••••
Am~~.a ~e montaña de Sanidad{MédiCO 2.°.••...••.m~t8I'..................................... .
Polida.in~ena.•••••.•••••• '••• l.er teniente Inf.a••
-Jefe'de E.,M. de la l.a. brigada,1divisióR~otgánica •.•.•••••••• (Comandante E. M.•
Ayuda~te .de campo del Gral. de~Comandante Int.a ••






Reg. Inf.a de San Fernando II Otro .







Grupo Ametralladoras del Reg.
~nf.'l. de San Femando, II ••••• Capitán ..
,Reg. Caz. de Taxdir, 29 de a,.b..... Otro.•••••.•••••• ~
l.er reg. Art.a de Montaña:•• ~ ••• Otro ~ .
7.0 Reg. Mixto de Ingenieros •••• ¡ Otro .
l." columna de municiones de/Capitán de Art.a••• ,
" .. montaiía ••••••••••••••••••• ,,\2,0,' ten.te Art.a(E.'R.)
Parque móvil•••••••••••••••••• Capitán de Art.a '•••
.Ayudante de canIpO del General





Reg. Inf.aVad-Ras, So••.•.••••• Primerteniente••••
l.er teniellte .
D. Emilio Gaseó Espinosa.• .: .•••.••••• ¡cruz de I'a clase del Mérito Militar COl¡
) Eduardo de Losas Camana•• , • • . • • • distintivo rojo.
~ Gnstavo Nogueral Adlert.. • • • • • • • • • é' M'I'
• ¡Cruz de 1,'" clase del M rIto litar Cill¡) Fermm Espallargas Barber......... distintivo rojo, pensio~ada...
) Vicente Hidalgo Santos••••••.•.••• ¡Cruz de 2.a clase del MérIto MilItar con
. distintivo rojo.
) A.ureliano Benzo Cano•••.••.••••••tcruz de 1.11. clase del Mérito MilitarcQU~ FldelSuárez Barahona............. distintivo rojo.
) José Pío Cepero................... • ..
) Luis Cieníuegos y Bernaldo de Qui-¡Cruz de 2.a clase del M~nto MIlItar Cill¡
rós ••••••••••••••.••.•••••••••. ) distintivo rojo, penSIonada.
) José Morales Arboleya Cruz de l.a clase del M~ritoMilitar C!lJI
, distintivo rojo, penslO~ada•..
:t Salvador Orduña Odriozola.•••••••• Cruz de 2.a clase-Qel Ménto Militar COl!
distintivo rojo.
~ Mariano Tramunt González (Cruz de l.a clase del MéritoMilitarcon
\
distintivo rojo.~ José LafitaJecebek••.•••••••••••••
:t Manuel Garriga Rivera.••••••••••••}Cruz de l.a clase del Mérito MilitarcOll
F d G zá1 R· tell distintivo rojo, pensionada.,. ernan o on ez lcaS ........
'. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar COCl~ Rafael Capablanca Garrlgó •• • • • •• • • distintivo rojo.
:t S~gundo Picó LIuch••••••••••••••• Menci6n honorífica. . ..
:t Ricardo Carrasco Egaña••••• ; • • • • •• Cruz de l.a clase del MérIto Militar oon
distintivo rojo.
,. Fernando Romero Biencinto ••••••• Cruz de 2.a clase de Maria Cristina.
) José Sanjurjo Sacanell ••••••• '•••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar COll
, distintivo rojo, pensionada.
,. José Abeilhé'Rodrlguez Fito ¡Cruz ae l.a clase del Mérito Militar coa
:t Anatolio de Fuentes Garcia \ distintivo rojo.
~ José del Rí. Jorge ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
,. Rodrigo Ec:revarrla,Aguilar•••••••• ,}Cruz de l.a. clase del Mérito Militar coo
) Art,uro Malina Rodrfguez........... distintivo rojo.
,. Felipe Navarro Zaragoza........... . .,
) Mario Ubiña Uruñuela••••••••••••. ~Cruz de l.a clase del Ménto MilItar con
,. Federico Rodriguez Padilla ) distintivo rojo, pensionada.
,. Pedro González Gallarza •••••.••..• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar coo
:. Enrique Salazar Baeza ••••••••.•••• S distintivo rojo. . .
) Senén Ubiña Uruñuela•••.•••••••.• ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
" _ distintivo rojo, pensionada.
~ Amadeo Trías Comadira .•••••.••.• (Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
:> Clemente Infante Ausa..••••••.•••• \ distintivo rojo. .' .
:. Francisco Messa Balanzat •••••••••. \Cruz de l.a clase del Ménto Militar con
distintivo rojo, pensionada.~ José Riv~dullaValera•.•••••••.••••¡
) Manuel Ortiz de Landazuri y García. • . . . n
:. Antonio Rubies Terré••.•••.•.•.•• Cruz de 1,a clase del Mento Mlhtar ca
) Acisclo Ant6n Pelayo. • • • . • • • • • • • • . distintivo rojo.
) Luis Orgaz Yoldi. • • • • • . . • • • . • • • • • • n
,. Carlos Tuero O'Donnell. •••.•••••.• /Cruz de 2.& clase del Mérito Militar CQ
~ Juan Moscoso Moscoso••..••••••••• \ distintivo rojo. . .~ Aurelio Díaz de Freij6 y Durá•.•••• /Cruz de 1,a clase del Mérito M¡Jltar co!l
~ Osear Nevado Bauza••.••..•••••••. \ distintivo rojo.
~ Félix Mamolar Martín ¡Cruz de La clase del Mérito MilitarOOD
distintivo rojo, pensionada.
,. Francisco Javier de la Cuesta Villa-
~ Eduardo Aguirre Cárcer•••••••••.• Cruz de I.a clase d~l Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. 'lit r coa
Cruz de l.a clase del Mérito MI a
:> Filiberto Cuadros Ruiz Alday ••••.•• distintivo rojo.
» Francisco Gómez Souza•••.••••.. " Empleo de Tenielüe Coronel.
:> Juan Laraña Beker•••.• , •.•••••••• Empleo de Comandaute. . . c04
» Carlos Palanca y Martínez Fortún.• )Cru; ~e ~.a c1a~e del Mérito MilItar
1 dlstmtIvo rOJo. .' rcoÓ) Manuel Sáuchez-Ocaña y Suárez del~Cruz de 3.a clase del Mérito Mlbta
Villar.......................... •l distintivo rojo, pensionada•.. ar co~
J M t' F á d ICruz de l.a clase del Mérito Milit
» uan al.' lUez el.'n ~ ~•••• " ••••• , distintivo ;rojo, pensionada.
2.° ídem (E. R)•••.
,Otro .
Ametralladoras de la brigal1a•••• \Capitán Infantería..
Reg. Caz. de Lusitania, rz Cab.a.;ll.er teniente .
\
Otro••••••••••••••
Ese. Supo de Guerra en prácticas ,
Reg. Ca%. de Lusitania, 12 de Capitán Artilleria ••
Cab.a••••.••...•..•.••••••• ··f '
:ft.eg. Mixto de Artillería •••.•••• l.er teniente•••••••
Amb.a de la columna del Gral.lMéd· o
López Herrero.............. ICO l ..
Jefe de E. M. accidental de la bri-I
gada del Gr.al. Navarro ••• ",' •¡COmandante E. M..
Ayud.te de campo del Gral. Na-
varro ~ •• ~ •• ~ ••••• Capitán Infantería..
Agregado al cuartel general de la d '
bri:ada, en p;rácticas de E. M•• 1 em Caballena.•••
Comandltnte de Artilleria de lá~ .' 1C~lwnn'a Ngvarro,L. ' CoroneL•••••••••.v: u. •••••••••••••
'1.0 reg. Mixto de In nieros com- •
]?añia de relégt:~.t"I,tt ••••~Cap!tán••• t·. ,....
nova .
:. Guillermo Urbano Gorricho .•••....
:. Ramón Albarrán Ord6ñez••••.•..•.
:> Pedro EJizalde Alberni.. •••••..•.••
~ José García Mamely.••••.••......•.
:t Luis Alvarez Estrada y Díaz.••••.•.
~ Jesús Madariaga y Martinez de Pini-
llos __ , ..
Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
$ m.ayo Ig12 g2I
)) Luis Mariñas y Gallego.•••••.••••.
~ José Salgado Muro .
~ Antolin Rodrigo Mansilla .••.•••••.
~ Miguel Campíns Aura , •• Cruz de l.a clase del Mérito Militar CQi\
distintivo rojo, pensionada. ..
;. Eustaquio Conti Alvarez .••... , ••••
) Antonino Nafria :tY!aquedal' ••••. , ••
l.er teniente•••.•••














2.° teniente (E. R.)
2.° teniente .
Otro.••..•.•••••..
2.° teniente (E. R.).•








2.° teniente CE. R.).
Com. a de Artillería, batería del¡
Harcha Capitán .
(Comandante: .• , •.
3,er reg. Artillería de l\Iontaña' 1 ,er teniente ..•.•.•
.(grupo de baterías) '1'Otro.•••••••••.•.•
Otro..•.•••• ~ •• ' ••
Al
2.° teniente (E. R.).
umno E. S. de G." en prácticas\
en el 3.er reg. de Montaña á las (e . /. I a
6;denes del Com,te de Artille- ¡ apltan nf...••.•.
tia de la columna )
A ¡., • \Médico 1.0 ..a¡",~lancla .;le montaña, 2, S. M'(Otro 3.° .
BÓn. Cazadores,de Cataluña, l •••
Reg Caz d T 'd'· d Cab a l.erteniente .•.•••.
, . e ax 1I,29 e .. 2.0 teniente ..
Otro .
=.>-_--c-u-e-rp-o-s--....:.--I---C-l-ll-se-s---I------N-O-M-B-R_E_B I__..........__R_e_c_om_p_en_!_ll.! _
A. ud te de la 2.a media brig. del IJCaz~dores.••••.•••.••••••••. Comandante. ••••• D. Antonio Gardón Alvado••••••.••••• Menci61l hbborlfica.
I a Sección del grupo de ametra-t. ) Ram6~ Pere'ta Vela' \Cruz de x.a da5e del Mérito Militar con
.Hadaras del Bón. Caz. de Cata- t.er teniente.. • • • • • u I •••••••••••••• ,? distintivo rojo.
luña l ••••••• • I •••••• I •• , •••
" , 1T, Coronel. ,. ~ José García Moreno , , Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán••.... ,.... ) Gregario Benito Terrazas •.• , •••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
) Rodolfo Carpintier Valverde ••••••• Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
) Antonio Pizorno y Ruiz de la Canal. Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
~ Sisenando Martínez Yunta .•.•. , ••• ~'distintivo rojo, pensionada.
» Vicente García Gambarte•••••••••• Cruz de J.a clase del Mérito Militar con
-d~tintivor~o. '
»José García Uria. • • • • • • • • • • •• • • • • •• c:ruz de l.~ clase ,del M;érito Militar con
distintivo rojo. ,
~ Manuel Fernández Manrique Gonzá-{Cruz de La clase del.Mérito Militár con
lez , ( distintivo rojo, pensionada.
) Santiago González-Tablas y Garcia
Herreros... .,••••.•.••••••••••••• Cruz de J.a clase de María Cristina.
» Federico Blasco Perales Cruz de l.a clase dell\iérito Militar con
distintivo rojo. ,
» Angel Carnerero Barbadillo Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivoiojo, pensionada:' ,
) Leopoldo Gonzalo Céspedes •••••.•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar eOll
distintivo rojo. '" , '
~ Hipólito Domingo Ampuero.•.••••. Cruz de l.- clase del)\férito Militar con
distintivo rojo, peñsionada.
~ Antonio García Martínez••••••••••• Cruz de La clase de María Cristina;
» Mario Quintas Galiana .••.••.•••••• Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
» Andrés Cano Díaz................. distintivo rojo.
» Heli Tena Cantos Empleo de l.er teniente.
» Antonio López Robles ",' Crúz'de I:á clase défMérito Militar con
distintivo rolo, pensionada.
~ Alfonso Morales Quirós ••.••••••••• Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. " -.- ,
~ Pascual Roca GiL Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo, pensionada.-
" Gonzalo García Ruiz de Castañeda". Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
) Raimundo García Jiménez•••.•••• ',' Empleo de comandante.
~ Manuel Pérez Almendro•.•••••••••• Empleo de capitán.
~ Matoo González García.••.••••••••• Empleo-de l.ar teniente
l> Santiago Amado Lóriga ...••••.•••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
" Leopoldo Menéndez López••.••.•• ~ distintivo rojo, pensionada.
» Miguel López Paño /Cruz de I,a clase del Mérito Militar can
distintivo rojo.
.. Ignacio Granados Camino .••••••••• tCruz de I,a clase <;lel Mérito Militar con
l> Manuel García Ortega•••.••••••.. J distintivo rojo, pensionada.
.. Alejo Asensio Moneo•••.••••.•.••• Cruz de 2.a clase de María Cristina.
~ Antonio Baeza Borrás.•.••••.•••••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
.. Manuel Paredes Tinaco •.••••••• , •• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
~ Lisardo García Alvarez., ....•••••. Cruz de l." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
II Jl.lanuel Cabezas Carlés.•• , •••••• , ., Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Antonio Espinosa Sánchez •••...•. Cruz de 2,'" clase de María Cristina.
.. Fernando Primo de Rivera y Orba- ,
neja.•. ·, ....•.•.•••.••••.•••.• Cruz de l.a clase de María Cristina.
:\' José Serantes González .•. , ••••..•• (Cruz de I,a clase del Mérito Militar con
» Cándido Viqueira y Fu1l6s .••.•.••• \ distintivo rojo, pensionada. '
~ José Argüelles Coello ••••.•.•..•••• ¡cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Manuel Ugarte García..••.••••••• '. '}c d a 1 d I"Wé' 11,"1'ruz e I, e ase e 1V~ nto mI Itar COn
» Gonzalo Ecija Morales. ..••.•.••••. distintivo rojo, pensionada. ' •
» Francisco Le6n Garabito y Fans •••. Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar Con
, distintivo rojo, pensionada.
» 1VIatías Zár3goza yUsera Cruz de La clase del Mérito Militar Con
distintivo rojo.
Menci6n honorífica. \
Cruz de l.a clase de María Cristina.
Bón. Caz. de Tarifa, 5••••••••••• l.ar teniente ••••••• ~
Capitán .••.. , •• , ••
Bón. Caz. de Talavera, 18•••••••
Eón. Caz. de Chiclana, I7 .
B6 C d C' d d R d ',fo 7 Otro ..n. az. e In a o nI;, •• Otro.••••••...••••
Otro (E. R.) ..
2.° teniente .
2.° teniente (E. R.).
Js: 1 . q'.S' t " lE t
.,~ mayo I~U
¿-" ...









P. Victor'MartInez Simancas•••••••••• ( , .
.~ _Enrique Cardenal Gonziile~ Cruz de I.a ciase del Mérito MilítarCOll
t José Escnin Navarro. • •• . • . • • . • . • • . distintivo rojo, pensionada. ,
:. Angel Pastor Velasco •••••••••••.••
:lo Adolfo Lodo Vázquell •••••••.••••• 'Cruz de l.a clase de María Cristina.
:. Juan González Mora•.•.••••••••••• Empleo de capitán.
,. Francisco Ruiz,Rivero .••.••••••.•• Empleo de primer teniente.
) Gabriel Lozano Pérez Cruz de La clase de María Cristina;
) Leandro Martínez Ma:rtfnez..• '.' ••.• !Cruz de r.a clase del Mérito Militar Con'




Reg. 141.' de s.n ¡¡e,n""do, " •.ICapi'W" .
Ametralladora.s del R~,1nf.a d~l.el.'t~rliente.••••••
San Fernandq,lI .. ~.••, ~ ,'".
Reg. Caz;. de Taxdir, 29 de C.-latra .ballerfa ....... , ••• "•••• "« ••• ~ .. ~ .
l.er reg. de Art.~de.montaña.... IOtro.••••.•.••••••
E6n. Caz. de Tarifa; S••••-•••• , •• ' ptro.•••• ; , •.•••••
ll.er teniente (E. R.).Bó Ca d C· d dR d' 2.0 teuiente (R. R.).n. z. e lU l\ o r~go, 7 .. l.ortenien.te••...••. Otro (E. Ro) .......
Bón. C~. de Chiclana, 17 •• , "'l~pi.tán•••••••••••
I ). it., .:. . .•
........
... J "
, eirefllar. Excmo. St.: E1 Rey (q. D. g'}l porreso-,
loci6n de-a del actual, h~ t~nido áblien 'Conced~r al jefe' y
oficiales que figuran en-la s*~uiénte k-ela~~6n.'.Qt1,e.da prin-
cipio con el teniente coronel O. Frap.cisco t.6pez y G6mez
de Avelh.ulC!lda Y termina·con el segundo teniente' (E. R)
D.Joaquín Ranúrez Sofret,las t'écoplpensas que en ella
se-e1tpresa11, por sudlstinguidq compottamlento y méritos
contr~8,eJ1la operación reaUzada\·p.a.ra la ocupaci6n de
los Tumiats, y Sammar (MeliUa) el día 22 de marzo 6iti~o
en el que murieioil gloi:'ios~i'tnente. I
De real'ordAA locllgl)'á -V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añol. Ma-
drid 4 de mayo de 1912. '
.í .' ¡ :, • _; '. ~U9Ul1: él.. '. i.:
Señor•• ',_.





, • ~eniente C~~l.. D. Fr;~~~~ .:?:~.~ .~?~~~ ~.e.-~~~~a:!EmPleo 'de cor~nel.
Un. Cazadores de Duclana, 17 •• ~gundo temente.. ~ Juan Rabadán Alcalá .•••.••.•.,••..•} .
, /6fro....... : • . • •..> R~el Carlier Riva.s.••.••. ',o ••• ,••• : Empleo ile primer teniente.






R.elación que se, cita ¡ ,J!' ,--, '
Coroneles
D. Jgna cío Beyens y Fernández de la Somera<•.
) Luis 1. <:Iío y Magal16n.
) José SaL w~qra y Lugilde.,
ría, ha tenido á bien declarar reglamentario el uso de bo·
cado y filete para el ganado de silla de los regimientos d/l
Artillería.' "
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimlen.t~'/
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos dm. Ma-
drid 3 de mayo de 19IZ.
jet "
Señor Capitán general de la primera ..egiólL
Señorestñie~veñtor general de Guerra y Jefe de la Eeeu.ela
Central de Tiro -del Ejército. '
Jecdén dll«lnlerla
w ~ , :' "\ ~ '"., DESTIÑOS '
Excmo. Sr~: Termh...'ado el plazo de admisión de ins-
tancias para cubrir una ya~ante de capi~n profesor, en
comisi6n, en la tercera seccit'Sn de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, anunciada por l~eal orden de 30 de mar·
,2? ú1tiDl? (O.-O. n6m.15), el Rey (q. D. ~.) ha tenido á Señor...
bIen deSIgnar para ocupada, al del refel.:tdo empleo del .. ••• • )'
regimiento Infantería de León nún1. 38, D.Jb~""n de Castro S~alÓI de IngenIeros
Gutiérrez, el.'caal re~~ las co~~ciones,para de~"'.mreñar PLASIFICACIONC'a
el cargo de referencla. Es aSItD.tllOlo la voluntad ~~ Su .", ......."
Majestad; que el expresado capitátteluse baja en el cifll.~"O _ Circular. Excmo. Sr:; El Rey (q. D. g.) se ha 'ser'-
regImIento y alta en situaci6n de es:ee.dente en eafa 're~ vido r:teclalar aptos para e1 ascenso, á los siete coroneles
gi6~, por cuya nómina percibirá el sU~' enteró de 'ClU 1de Ingenieros comprendidos en la si¡?;uiente relaci6n, que
émpieo y gratificaci6n c»rtespondiente, coa al/.'(Q al capí- ·l comienza cor: D. Ignacio y B<!!ens y Fernández de .la So·
tulq 13, artículo 2." del presupuesto de este M{~rjo. ...t8 y termIna Con D. NarCISO de Egufa y Argmmbau"
. De real orden 1? digo á V. E. para su conocimiento f ;,~ r ..'""lpir las .cond!ciones exigidas en el atto ,6.0 del re:gbl-
demás efectos. ' DiOftgnarde «V. E. mucllos añóll. Ma. IWttlto de' clas1Í'icaclOnes de 24 de mayo de 1891 (C. L.n11-
drid 4 de mayo de 19IZ. mero 195). ' ,
LUQUE D~ real or~en lo digo á V. E. para IIU conocimient~y
demás e fectos. ~ios guarde á V. E. muchos años. ~.1a.'
drid 3 de', mayo d~ i!H2. '. ':~ ":'-' Ula '




Cit~ular. Exc:~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo




'Señor Capitán general de la pritnera regi6n.
Señores Ca~tanes ~~nerates de la ~egunda, tercera, quin-
ta y séptima reglones, de Canarlal;l y d~ Melilla, Inspéc-
tor general de los .Establecimientos de Instrucción é
Industria militar é Interventor gene~al de Guerra.
plero 261), el Rey (q. D. g.) se ha se,rvido ,conferir el em-
pleo superior inmediato, én propue*ta ordinaria de aseen-
sGá del presente mes¡ á los jefes y oficiales del c,uerpo de
Intendencia comprett4~dos en lasiguiet1oo, reláéi6n; pf:>r
hallarse declarados aptos para el a~enso y ser los: más, an-
tiguos de sus respectivas escalas en ~ondicionelldé Qbt~·
nerlo; debiendo disfrutar en el que se les conJ:i~e ,de la
efectividad que en dic;ha relaci6n se les señala. ,
Es al propio tiempo Ja voluntad de S. M. que el sub-
intendente de prime~a clase D. Angel Aizpuru y Mon-
,déjar, que presta ser,ricio en comisi6n en el.cuerpo de In-
tervenci6n, como,interventor de distrito y con destino en
la Intervención militar de Melilla, reingrese en el de In- .
tendencia con el empleo ;correspondie.l1te al mismo y ,que
sea colocado inmediatamente detrás del de igual cla'se
D. Gustavo de la F'uente y AlmazlÍn., ",
De real ordcm Jo digo á V. E. para su Cottocimiento '1
demás efectos.· Dios guarde :l V. E. muchos añoB. Ma,•.






D. Enrique Ca'rpio y VJdaurre.
» Fern'llndo Carreras é lragorri.
t Juan de Pagés y Millán.
:t Narciso de Eguía y Arguimbau.
Madrid 3 de mayo de 1912.
• ti "
Sefior Presidente del Consejo Supremo
.Marida. • ".
Sefior Capit«n general de la primera re.ii6n.
•••
IIteIIIefKIa '6eueffll HUltar
t:' .. : I ~$C~NSQS
Excmo. Sr.: Para ciar cumplimiento á 10 que precep·




, Excmo. Sr.: Ac'cediendo á 10 solicitado por el ca·
pitán de Ingenieros, con destino en el bataIl6n·deFerr()i}a-
rriles D. Felipe Arana y Vivanco, el Rey (q. D. g.), de
acl1e;do con' lo informado por ese Consejó Supremo en 17
del mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doña JuUta Garda Benito.
Oe real orden lo digo lt V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos mOI',Ma.
drid 3 de mayo de 19IZ.
...
EmpleQll Íleatino Ó ll1tn&eión~c~ NOMBRES ÉÍnpléó que,~e .let.~onftere Dls.I':~~'llo t
---,-:-~,.,.--- ,. -- .......-
Subintend.e de 2.a claSe¡ ~xcedente en la primera regiqn .... p. José Martinez y fernández ; •• Subint,e de l.a clase... 'loabril.. 1912
Mayor. • • • •• • • • . • . • •• Centrb Técnico de Intendencia. • • •• t Rafael Fuertes Arias. . . . . • . .• Idem de 2.a íd. • . . • •• • 10
'
ídem,. '19 121
Otro Intendencia mar. de la I.aregión t AlejandroBernalySantamaria Idem 23Iidem.• Igl2
{
A las inmediatas órdenes dellnten-} , . ..
Otro................. dente de div:isión D. Manuel Fá':' ) llaustino Cabarrús y Mogoll6n Idem................ 25 idem.. Ig12
bregas del PIlar y Durán. • • • • . • • . ',j
Otro Intendencia militar de la 2.a región. :t José Sanz y Martín Idem................ 25\ídem.• 1912Oficial 1.° Idero íd. de la I.a íd :t Rafael Hidalgo y Salas .••.••• Mayor.............. 10 ídem.• 19 IZ
Otro Idem íd. de 7.a íd ~ Julio Ramos é Iturralde Iclem................ 23 ídem.. 1.9 1Z
Otro Mem general militar t Bernardo de la Torre y Castro Idem................ 23 ídem.. 19 rz
Otro Idem militar de la 3.a región.. ..•.• t Juan Laord~n y Fernández .•. Idem................ 25 ídem.. 191Z
Otro 2..0 Idem id. de la 5.a id............... t Cipriano Santodomingo López Oficial l.o......... .•. ro tdem.. i91Z
Otro Idem íd. íd t Rafael Cordón Santa María,'•• Idem................ 10 ídem.. 19121
Otro.:••.••••.••.•••• Sup.o sin sueldo en la I.a región t Enrique Díez Lledós .•••.•. Idem................ 23 ídem.• Igl2
Otro IFltendencia mar. de la S.a región... ji Miguel Truyol Martorell ••••• Idem................ 23 idem.. 19 1Z
Otro.•••.•.••••..•.•• Idem íd. Gran Canaria.. • • • • •• . • • •• :t Francisco Masisimo Igl1erate-
gui Idem . .. • •. ••. 23 ídem.. 1912
Otro , : Idem íd. de la 3.a regi6n »Juan Fernández Mulero .••..• Idem................ 25 ídem.• 191Z
Madnd 4 de mayo de 19lAJ. I..UQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán :~eneral de la s~,gund~ r,:gi6n' é Interven..
, tor general de G\.lerra.
eASAjES Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c-tlt'-!6á este
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. curs6 á este Ministerio E'n 5 .-lA puero último, p"omovida por el capitán
Ministerio en 20 de abril próximo pasado, promovida por 'de ese cuerpo D. U'Jaldo l"'erreira Peguero, en siíplica de
el guardia civil de la Comandancia de Navarra, Antonio .que se conceda á su familla pr6rroga del pfazo reglamen-
M;artínez Baraza, en siíplica de que se conceda á su familia tario para poder trasladarse;por~uentadd&ta.cJo, desde
prórroga del plazo reglamentario para poder trasladarse, Conit de la Frontera (Cádiz) á Madrid; y estando justificada
por cuenta del Estado, desde Cuevas de Vera (Almería) á la causa en que el recurrente funda su petici6n, el Rey
Artajona (Pamplona); y estando justificada la causa en. (que Dios guarde) ha tenido á bien acceder á 10 que se sa-
que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha : lieita, con arre~loá lo que previene la real orden de 28 de
tenido á bien acceder á lo que se solicita, con arrE'glo á lo julio de 1906 (C. L. niím. 137), por el plazo de dos meses
C á partir de esta fecha.' . ". .que previene la real orden de 28 de julio de 1906 ( . L. n1í-
) d á d t f1 h De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento ymero 137 ,por el plazo e dos meses partir e es a ec a. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ( V. E. muchos años. Ma. drid 3 de mayo de 1912.
drid 3 de niayo de 1912. .
Señor Capitán general d~ la quinta regi6n.
Señor~s Capitán gl!!neral de la segunda regi6n é Interven-
tor general de Guerra. '
~:.
LUQUIt
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generale-s d.e la segunda; tercera, sexta
y séptima regiones é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido orde.
nar s~ efectfien los transportes del material que á COnti•
nuaci6n Be indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos añ~
Madrid 3 de mayo de 1912.








.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido ordenar
le efectúe el transporte de seis cationes experimentldes
para fusii Mauser, con todos sus elementos de punteda,
desde la fábrica de armas de Oviedo ~ la primera secci6n
de la Escuela Central de Tiro, á disposici6n de la Comi-
si6n de experiencias, proyectos y comprobación del ma-
terial de guerra.
De tféál orden '10 digo á V. E. para su conocimiento
. y demás" efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri1 3de mayo de 1912. •
Señor Capitán general de la. priplera regi6n.
Señores Capitin genetal de la ~éptima regidn é Interven-
tor general de Guerra.
Transportes qlll se ln.dican
-Eat!l.bleclmiento remitente Kdmero y clase de efectos Ezts:blecimlento reoep~or .
". -..~.~" """., .
Fábrica de pólvotas y, explosivos de¡4 toneladas de p6lvora en laminillas para cartuchQs Wb' h . al ->.... T 1 d
Granada ••.•••.•••••••.•..••••••• de guerra Mauser.••.•••.•••..•...•.••. : '.: •.;.... .• oca· aCIOD """'. o e o.
ldem de Artillería de Trubia '1 1 teja junta-cierre para C. H. E. de 15 cm. • . • • .. '1; ~a sección de la Escuela Central de Tiro
, . (campamento de Carab,anchel).
Idem de p61voras y explosivos de Gra-\I~ cargas para granadas de mano v 12 cargas para/p' t '. in d s '11
nada... • •••.•.•..•.••••.••••.•.•• / granadas de fm;il, experimentaJés.••.•..•..••••:. \ 11'0 ecma m, 1 ar e eVl a.
Fábrica nacional de Toledo••••.••.•• '1100.000, cartuchos ~e salvas l\lauser•..•...•..••• i'. Parque regional de Artillería de Madrid.
'ldem ..••.••..•.•.•• ',' •••.•••.•• • . •• 20.000 ldem de íd. Id ' ldem de la Comandancia de Artillería de
. .,.. San Sebastián.
Idem.. 4.> \ 10.000 ídem de íd. íd " ldem regional de Artilleria de Valladolid.
Pirotecnia militar de Sevilla..••••..••. ,.000 cartu~hos para pistola Bergmann....••......• Idem íd..de íd. de íd.
, Taller de preqsi6n, laboratorio y Cen-j 15 graduadores de espoletas, modelo 19 11 , con SUS}l' ;d' d 'd d VI; .
• 1 té' . s I aem 1 . el. e a encla.tro e ectro cnlCo..•.•••••.••••.••• ¡ corona ..... , .•.....•.•••• • • . • • . . . . . . •. . .•. \
P ,...;.. "1 d A' t 8 d V l'· p5 graduadores de espoletas, modelo 191I , del 8.
Q (Taller de' precisión laboratorio Y' centro
arque reglOna e r. e a enCl/l.. • •. t t d d A 'Jl • . '~ regrmlen o mon a o e rtI eoa...... •.•••••• e1cctrotécmco.
laem íd. de íd. de Valladolid••••.••••• /520 fusiles Mauser en .estado .de recomposición •••. /Fábri.ca de armas de Oviedo.
;
Madrid 3 de .mayo de 1912•
i '.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servid{) ordenar
se efectúe el transporte por cuenta del Estado desde la
maestranza de Artillería de Sevilla á esa plaza, de 14 'b,as-
tes del material regimental, con destino al tren de com-
bate de la milicia voluntaria de Ceuta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma':'
dfid 3 de mayo de Igt2.
~ LUQUE
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitán general de la segunda regi6n, Presidente
de la ]u"ta de municionamiento y transporte é Iuter·
ventor general de Guerra.
• 4 NI I ••• II
Seccl61 de StmIdld KIlltcr
ASCENSOS ' !-¡
Excmo. Sr.: El Rey (q.D.. g.) ha tenido á bien ct1n'
ceder el empleo inmediato superior, en propuesta ordlna'
ria de asceI).SOS, á los oficiales médicos de Sanidad Militar
comprendidos. en la siguiente reÚtci6n, por ser 10.s Q.lás ano
tiguos en sus respectivas escalas y reunir las condiciones
reglamentarias para el ascenso; debiendo disfrutar· en el
que se les confiere de la, efectividad que á . cada uno !e
asigna en la citada relación. . ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Diosgoarde á V. E. mucho. año.. Ma·
drid $ de mayo de 1912.,
I ' AOUSTIN LUQtIl /1-
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes é Interventor general de Guerra•
J?etacMn que se eUa . \ l' ¡ ,1 .... 1
-
EFECTIVIDAJ,l
-Empleos Destino ó situación a. ctull.1 NOMB~ES Empleo que se les confiere AiloDta Me.
- -
Médico primero 2,° reg, Artillería de montaña ..• D. Virgilio Hernando Quecedo .•..•.•. IVléctico mayor••••••. :2 abril.. ..• · ¡gIS
Idero •••••••.• Hospital de Madrid Carabanchel.. ) Bartolomé Navarro Cállovas .• , .•.• ldeln .••.••••••.••• ,. 15 ídem ..• •· 1912
Idem ••...•.•• B6n. Caz. de Alba dt;: Tormes, 8.. ) Miguel Garda Rodrigo ••••••.•.• : . Idem •••••••.••....•• 16 ídem •••.• 1912
-
Madrid 3 de mayo de 1912•
,'l. " ya' .1.. ,. : .lt # ;;, I ••• O 1".."""""'....' '~, :0;;;\.",.......
Lt1QI1I
~'- ',/"', "r~· ".; "'. 1





Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
termina con D. Juan de Miranda Gay, las condecoraciones
de la ,referida Orden que se expresan, con la' antigliedad
que respectivamente Be les señala. ,
De real orden 10 digo á V. E: para su conocimiento
y demás efeG,tos. Dios guarde á V. E. muchos alios•
Madrid 3 de mayo de 1912.
SeulOD de' Justicia 9Asuntos generales
r,,-, ,-;- " ' i ,CRUCES : ", "
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')l de acuerdo con lo
. ~ ""ado poda Asamblea de la Real y Militar Orden de¡n¡or". . d d á 1 . tiS n Hermenegildo1lle ha digna o conce er os Je es y~ . les de la Armada comprendidos en la siguiente rela.~6~:que da prlnci~io co~ D. Eduardo Guerra Goyena y
, 'Reb{lción que pe cita
- ANTIGÜEDAD
Empleo! NOYIl,&ES Condecoraciones :Cuerpo!! .
Día Mel Año
--
General .•••••.•• Oapitán de corbeta •• D. Aduardo Guetra Goyena...••.•..•••.• Placa.......... 111 ... , 5 mayo .•• 1910
Otro.. •• •••••• .•••• :t Joaquin Fontan S;:¡ntamarina .•••••.• Idem.... , ...... 11. 9 enero ••• 1912¡dam .. 11 ••••• ••
Otro..........•... ~ Antonio Rogi Echenique.•.•.••••.•.• Idem..... I' '" II " S febrero .. 1912·:1dem .•• "•••••• : :t
,Infanteria•••. '.•• Oomandante.•.•.••. ) .Juan Jaspe Mosooso .••...••••••••••. Idam... "... "...... 18 dicbre •• 1911
GeneraL •••••••• Oapitán de corbeta •• :t Antonio de Lar. Pil:ft)-. : :.'......... ; ; •••• Grnz...••.......... S enero ••. 1902
Teniente de navío••• :t Rafael Pérelll Ojédg;:~·:' •••••• ; •••• '•• '. Idem.•.•.••••.••..
1
23 juUo...• 1910ldam ..•..•..•..
Q.tro...... "" t ••••••• :t Angel Ruiz de Rebollo••••• ' .••••.••. [dam.............. 15 ooayo ... 1911ldem . ..............
Otro....... , ....... ) Juan de Miranda Gay ............... {dam..... ti" .1 .... , 15 sapbre •. UH1ldem •..•..•.', ..
1
Madrid 3 de mayo de 1912. II I ,. LUQue
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del actual la edad re.
glamentaria para el retiro ,fortoso el capitán honodfico,¡primer teniente de Infa.lJterÍll (P.:. lql retirado t>or CUe'fra.
•••











Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que
V. E. remitió á este Ministerio en 9 del mes próximo pa-
sado, promovida por el segundo teniente de Infantería don
Alfredo DiazRoddguez, en stíplica de que se le autorice,
para usar sobre el urtiforme la medalla de plata de la Cruz
Roja española; y acreditando en debida forma hal1i\rse en
posesi6n de la misma, el R~y (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. ntím. 183).
. De la-de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard-e á V. E. muchos añOJS. Ma-
drid 3 de mayo de 1912.
~ ! ; ,
Señor CapiUn general de la octava regi6n.
LUQUE
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo dé 1912.
Señor Capitán genet:'al de la octava regi6n.
I ; , ! i f ',; '" •• II i f" I
.- ~ . . .
Excmo. Sr.: Vista, la instancia documentada que
V. E. remiti6 á este Ministerio en 9 del mes pr6ximo pa-
sado, promovida por el segundo teniento de Infantería don
Amador Regalado Rodríguez, en súplica de que se le auto-
rice para usar sobre el uniforme la medalla de plata de la
'Cruz Roja española; yacreditándo en debida forma hallarse
en posesi6nde la misma, el Rey (q. D. g-.) ha tenido á biern
acceder á lo solicitado, con arreglo á 10 dispuesto en la
real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. 1.. ntím. 183).
. ,De la de S. M. lo digo á 'V. E. para su conocimientrj y
demás efectos.' Dios 'guarde 4 V. E. muchos añOI. Ma.. ,
drid 3 de mayo de 1912.
:' ,.! ~'l "




Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que
V. E. remiti6 á este Ministerio en 2 del mes pr6ximo pa-
sado, promovida por el comandante de Infantería D. J?a.
quin Fernánd,ez Alslaa,en súplica de que se le autortce,
para usar sobre el uniforme la med;dla de oro de la Cruz
Roja ~spañoJai y acreditan~o en debida fo'rma ~allarse.en
.' posesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bien
;acceder á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la
(real: orden de 2<5d~ s~pi;i.embrede 1899 (C.L. nú~..183);
De orden de S. M.lo digo á.V., E. para. su conOCimiento
y demás efectos. Dios gu~arde á V. E. muchos'años. Ma-
drid 3 de mayo de I9l2; , "
, .' . . .. . .I:t1QUJIl
Seí'Íor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista: "la instancia documentada que'
V. E. remiti6 á este Ministerio en 8 del mes próximo pa·
sado, promovida por el inspector médico de segunda cla-
se 'deSanidad Militat D. Emilio Bernal Flores, en súplica
"jde que se le autorice para usar sobre ~l unifo!me la gran
,:'placa de honor y mérito de. la Cruz' ROJa. esp~nola; y a~e-
ditando en debida forma hallarse en posest6n de la: mtS-
ma, el Rey(q. D. g.Jha tebido á bien acCeder á lo solici-
tado, con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 26 de
septiembre de 1899 (C. L. núm 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1912. .
,1 I
L i .. ':'.,1'" .•.••
, Excmo. Sr:: Vista ia instancia' documenta.da que
\ .E. remiti6 á este, Ministerio en t 1 del mes pr6xIDlo pa-
sado, promovida por el capitán de Infantería D.. Manuel
Rueda de Andrés, en súplica de que se le autorice pa~a
. lISa!' sobre el uniforme la medalla de plata de la Cruz ROJa
española; y acreditando en debida f9rma ~allarsp. en pose-
.~6nge la misllla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo solicitadO: con arreglo á,' lo dis~éstó en la teal
or3étt de 26 de septiemhre de 1899 (C. L. núm. 183).
O~ la de S. M,lo OI¡O , V. &. para BU. conocimiento "1
, .......--_,•..1IIIlIII))"'¡.4l1"'Ji'!·.i..¡ ·ioi'ilI)jiljJ_.;-"""""""'.i!i!I'P""!!'........~!""!'"' .;... ~ • ..... ........_~.......
'l9.José-Pérez Descalzo, el Rey·(q. D. g.Yha tenido á bien
, disponer cause baja en la n6mina de retirados de esa re·
gi6n y que desde 1.° del entrante mes de junio se le abo-
ne por la Delegaci6n de Hacienda de Zaragoza, el haber
de 168'75 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué
asignado por real orden de 12 de diciembre de '1902
(D. O. ntim. 280), de acuerdo con lo informado por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mucho. añoa.
Madrid 3. de mayo de 1912.
Seíior Capitán gener.a1 de Ja quh¡ta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supre~od,e ~uerra y Ma·
rina é Interventor general de Guerra.
• I •
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 5 del mes actual"l.a ed"a'd '
reglamentaria para el retiro fo!,zpsoef <;:apitán honotftico,
, primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por G~~t:a,
D. Rob1Ultiano Rodríguez Balach6n, el Rey(q: D. g.) ha
tenido á bien disponer cause baja en la .n6mina de retira-
doa de esa regi6n.y .que desde 1.° del.e.ntta.nte. m.es.de...ju-
nio se le abone por la Deregaci6n de Hacienda de la pro-
vincia de la Coruña, el haber de 168'75 pesetas menstla-
les que,.en definitiva, le fué asignado por real orden de
10 de enero de 1903 (D. O. núm. 8); de .acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de G.erra y:Ma.rina,
como comprendido en la ley de 8 de enero de IgoZ
(c. Le nlÍm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos
añO!. Madri9 3 de mayo de 1912.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra. '
mer teniente honorlfico, segundo e~<?tivo de Carabine~
(E. R.), retirado. por. Ga.ett:'a, D.Bá1bllilO Sa.nz Pasalodos ti
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause baja e~~
n6mina de retirados de esa regi6n (Comandancia de Gui.
púzcoa), por fin del citado mes de m,arzo,.yque d*e l.'
de abril pr6ximo pasado se le .bogo por la Adw~tta,
ci6n especial de Hacienda de la ~ita.da provincia el habrtde 146'25 pesetas mensuales que, en definitiva, le f~
asignado por real orden de ,2 de enero de Ig03 (D.O. llfi•
mero 1), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina, como cOPlprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (C. L. ntím. 26).
De real orden lo digo á· V.-E. para su eonocimi_ y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos añol; M¡;
drid 3 de mayo de I9IZ.
1 ¡ •••~ :¡ ti ¡ , ji;: :~;; ~ttQUI ,iJ
Señor Capi~n gen~sa1 de-l~sextaregión.
Se~ore& Presidttite del Consejo Supremo de (;uertl y Ma•.





,Cirat-W. Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por
. el Direetor.-general·, de la . ~A.i.a Civil, el Rey (q. D. go)
se.h... servido conceder el -empleo superior inmediato,l
los jefes-y oficiale&de d!cho.cuerpo" é ingreso en el mis·
,mo á las oñciaJ.es de Infantería comprendidos en la si·
guiente relaci6n, que comienza con D. Joaquín Millán Si·
moo y conc;luye con D. Salvador González Núñez, JOI
cuales están declarados aptos para el ascenso y son 101
m~santiguos en SGS respectivos -empleos; debiendo.disfru·
tar en los que se les confieren :de la ef«:ctividad que :i ca'
da uno se .asiga&- en la citada relaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento1
demás efectos. Dios guarde áV., E. muchos años. Ma·
drid 4 de mayo de 1912.
ExC1IlO. Sr.: Habiend8 cumplido en 31 de puu::zo til·
timo la edad reglamentaria para el retiro forzoso el pri' Señor ••••
, ' LUQUI!
, ., • oli".~''- >r.....
-
N OH:BR S'SDe,stino Ó sItuación aotualE1npleos
Ofro (id.) 1 Idem de Gerona .
Primer teniente Reg. Inf.a de Extremadura, 15 .
2.0 teniente (E..R.). Comandancia de Murcia •••••.••.••
Comandante.•••••• N.egociado de, incidencias de la Di~
recei6n general D: Joaquín Mill<in.Simón T. Coronel..... 5 abril.. ¡q::
Otro•.•••.•••••••• Comandancia de Albacete ) ·Luis Díaz Hernándet •••••• ~ ••.•••••.• Iclem.......... 30 ídem.. 191
Capitán •••••.•.••• Idero de Madrid :> Antonio Pons Santoyo•••.••••••..•••• Comandante.... 5 ídem.. 191:
Otro Idem de Jaén ) José Tayl1efer Paniagua Idem .• ~.. 30 idem.. 19:,
Primer teniente •• Idem de Coruña ) José Ferreirp Seoane.••..•••••.•.•••• Capitán........ 5 ídem.. 1911Otro Idem de Baleares. • . • • . . . • • • • • •• •• ) Enrique Martfnez Barciela..•.•••..•... Id~m.......... 21 ídem.. 1911Otro.•••••••.•.••• Idem de Madrid................... ) Celestino Escribano Villag6mez....••.• Idém.......... 27 ídem.. 1911Otro•••••••.•••••. [dem de Toledo................... :> Evaristo Oc6n Rivera............... [dem ••• ,...... 30 idem.· ::tI
Otro Id~m de Canarias :>Juan Egea Urraco Idem.......... 30 ~ddem.. -191'Otro Idem de Vizcaya.................. :> Salvador Gómez Fuentes ;. ídem .•.•••••• 30 1 em..
2.0 teniente (E. R.). Idem de Terue!. • . • . . • • • • . • . • • • • •. :> Domingo Compañ Suárez Primer teniente 911(E R) 4 mayO' I1 11• ........ 4 ídeJIl·· 9Primer teniente.... Reg. luLa de Asturias, 3[.. ••••••• ) Federico .Pareja Aycuens.•.•••.••...•• Ingreso •.•..•••
2.° teniente (E. R.). Comandancia de C6rdoba •••••••••• ) .Bartolomé GutiérrezEspejo ••••••••••• Primer teniente 1911
(E R) 4 idem.· I 11
, • ........ 4 ídem.· 9
1:> Antonio Hidalgo Martinet ••••..•.••••• ldem (íd.)... .•• 4 ídem.. 191
» Enrique Sánchez-Delgado y Ocerin.••••, In.greso .•••....
~ Juan Bielsa Sánchez.... ,••.••••.••.•••• Primer teniente 1911
(E. R.). . . . . •. 4- ídem.· 1911
Otro (id.) ••••.•.••• Idem de Málaga................... ) Salvador González Núñez.••••••••••••• Idem (id.)...... 4 ídelll·· .
.. ~
..., -------------------------------:...-;;'-,.",-....nIl ,tiJ
Madrid 4 de mayo de 19I:l. ..."~v-
f"'"
"D. o. n4m. IÓ~
.1 rzl""'tvr'····t:m
-
Alicante , D. Pedro Salcedo Rubio.
Barcelona.•..•.•••.•••.•.• ) Fern~ndo Grau Bosch.
Toledo.. • • . •. • . • • • . • • • . • •• :> Manuel Villar Ibarrolaza.
GuardiasJ6venes..... ;..... :> Claudio Arias Romero.
Burgos.. . . . . . • • • . . . . . • . • .. :> Luciano Ruiz Ruiz.
Murcia...•••••.•. .- . • • • • • •. :> Francisco Campoy Fernández.
Málaga.................... :t Fr¡mcisco Sánchez Sánchez.
EXcmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada 'por~ V E con arreglo á la ley' de 14 de febrero de Ig0711 (é. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha se~vid~ ~onceder1 empleo de segundo tenIente de la Guard1a C1V1l (E. R.),: los sargentos de dicho cuerpo comprendidos en la si-uiente relaci6n, que comienza con D. Pedro Salcedo Ru-
gio y termina con D. Francisco Sánchez Sánchez, los cua-
les estan declarados aptos para el ascenso y son los más
:Intlguos en su empleo; debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la, efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de mayo de 1912. .
• LUQtJ/!
Señor Director gene!"al de Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta y sexta regiones é Interventor general,
de Guerra.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Conde Inc6gnito, en 130licitud de que se le autorice para
ingresar la cuota correspondiente, con el fin de acogerse
á los beneficios de reducci6n de tiempo de servicio en
filas que concede el capítulo XX de la ley de ree1utamiento
de 27 de febrero último, el Rey (q. D. g.) se ha sel'vido
desestimar dicha petici6~ en virtud de lo que previene el
artículo 276 de la citada ley.
De real orden lo digo á·· V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! alias.
Madrid 3 de mayo de 1912.
,
Excmo. St;.: Vista la installcia promovida por Juan
Domfnguez Vidales, vecino de Guaro (Málaga), en soJ!ci-
tud de que se le autorice para ingresar la cuota corres-
pondiente. con el fin de que su hijo Jnan Domínguez Man-
silla pueda acogeraeá los beneficios de reducción de tiem-
po de servicio en filas que concede el 'capítulo <XX de la
ley de· rec1utamtento de 27 de febrero último, el Rey
(q. D. g.) se ha serv.ido desestimar ,dicha petioipn en vir-
tud de 10 que previene el aclfculo 276 de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento> y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mtichOll aflos•. !\-fa-
drId 3 de mayo de 1912.
Sei10r Capitán general de la segunda regi6n.




comanda.ooiu á que perteneeen
...
Excmo. Sr.: . Vista la instancia promovida?w:- San-
tiago Burgos Cortés, domiciliado en Barcelona, calle de
Valencia núm. 68o" en solicitud de que se le autorice para
ingreear la cuota correspondiente, <;on el fin de .aco~rse,
á los beneficios de reducción de tiempo de servj~cio enl
filas que concede el capítulo XX de la ley de recluta--
miento de 27 de febrero último, el Rey (q. n.. g.) se ha\
servido desestimar dicha petición con arreglo ~ 10 que pre....
viene el artículo 276 de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conociinienta r
demás efectos.· Dios guarde á V. E. D".uchos afios. Ma-
drid 3 de mayo de 1912.
-AOUSTIN LUQU1!
Sefior Capitán general de la cuar.ta regi6n. '
•
Madrid 4 de mayo de 19 1 2.
j , COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida por
V. E. á este MiniBterio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por do-
ña Celedonia Más y Cruz,.viuda del escribiente de primera
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Angel
Villar y González, en súplica de ingreso en los Colegios de
Guadalajara, de sus hijos)oshuérfanos D.a ~ntoni~ y don
Angel Villar y Más, el Rey (q. D. g~) ha tentdo á b1en con-
, ceder á los referidos huérfanos, derecho á ing~esar en los
citados colegios, pudiendo ser llamados cuando les corres-
ponda.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de mayo de 1912.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Con,sejo de Administraci6n de la





Excmo. Sr.: Vista la instancia pr01l'.~v'ida pOC' Anto-
nio Usoviaga y Goitia, residente en es'..a 'Corte y ::recluta.
del reempl~~o del afio actual por ~l 'e.u·¡Jo 'C1e Avi! ,és -(Ovie-
do), en SOhCltud de que se le au.or· ice para in gres..lr la
c?ota correspo?diente .con el fin de acogerse á I hs benefi-
Cl0S de reduccl6n de tiempo de s· ~rvicio que e oncede el
capítulo XX de la ley de recluté' ..mientO' de 27 de ,febrero
~ECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCItO
.Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado ci.el regimiento Infantería de Murcia núm. 37, José
ffl~nlildá Ballester, en solicitud de que se le declare exce-
~ente d~ ,s;!-Jpo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor·
!Uí\dQ por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
Vin¡;:ia de J...éridil, lile ha servido desestimar dicha petki6n
»na vez que por el número obtenido en el sorteo le co-
l'fellpondi6 ingresar en filas. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
tirid 3 de mayo de )912. .
LUQue





.D. O. ntim. 162
•
61timo, el Rey (q. D. g.) se ha servido ~esestimar dicha
petición en virtud de 10 prevenido en el arto 276 de la ci·
tada ley.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde ~V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo d.e 1912.
Sei'ior Capitán general de la primera regi6n.
1'1
o Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Berdún Pérez, vecino de Antequera (Málaga), en soli-
citud de que se le autorice para ingresar la cuota correS·
pondiente, con el fin de que su hijo José Berdún Adalid,
pueda acogerse á los beneficios de reducción de tiempo de .
servicio en filas que concede el cap. XX de la ley de reclu· :
tamiento de 27 de febrero último, el Rey (q. O. g.),se ha:
Jlervido desestimar dicha petición en virtud de lo que pre· .
viene el arto 276 de la citada ley. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.:
Madrid 3 de mayo de 1912. !
LUQue
Sefior Capifin general de la segunda región.
• ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Oliva Andújar, vecino de Valenda, cal1: de San :Vicente
núm. 87, en solicitud de que se le autence para ~ngresar
la cuota correspondiente, con el fin de que su hlJo Juan
Oliva Más, pueda acogerse á los beneficios de reducci6n
de tiempo de servicio que concede el cap. XX de la ley de
reclutamiento de 27 de febrero último, el Rey (q. D. g.)
, se ha servido desestimar dicha petici6ri en virtud de 10
que previene el art.27.6 de la citada ley. • '. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
d~~ efectos. Dios. guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid '3 de mayo de 1912.
Señor CaVi~ general de la tercera regi6n.
ji • •
clase del Personal del Material de Artillería, al provisi~
nal, con destino en el Parque regional de Sevilla y en co.
misi6n en el de la Comandancia de Ceuta, Diego Pér~z
Carmona, sa.rgento de la citada Comandancia, por haber
demostrado durante el tiempo de prácticas reglamenta.
rias, aptitud suficiente para desempeñar el cargo, el cual
continuará en dicho destino, siéndole asignada en el cita.
do empleo la efectividad de 16 de octubre de IgIl.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 1.0 de mayo
de 1912.
El Jefe de la SeccIón,
Manuel M. Puente.
Señor••.••
Excmos. Señores Ca?iUn genera! de la segunda regi6n,





Circular. Vacante en la Comandancia de tropas de
Intendencia de MeliI1a una plaza de maestro sillero guaro
nicionero contratado, dotada con el sueldo anual de 1.000
pesetas, derecho!! pasivos y demás que concede la legis-
lación vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el concurso á fin de que los que deseen
ocuparla dirijan sus instancias, hechas de su puño y letra,
al Sr. Subintendente de primera clase, primer jefe de la
expresada Comandancia de tropas, en el término de vein-
te días á contar desde la fecha de este anuncio, acompa·
ñadas de los documentos que previene el artículo 12 del
reglamento de maestros silleros guarnicioneros, aprchado
por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 236).





..señor Capitán general de la sexta regi6n.
DISPOSICIONRS
de Ja ~u_tfula y Secciones de est8 Miniatp¡io
J ~ las _ooncias Cootral~
¡o.cd6D 48 llrUnerla
PERsoNAt Df'L 'MATERIAL DE ARTILLERIA:
De orden del Excmo. Señor Mlnitltro de la Guerra, se
nomb..a delinitiY.am~Qt, auxiliar de oficinas de tercer¡
Escribientes de primera clas~
O. Eillilio MeIiá Pato, de este Ministerio al GobiernO I1li·
litar del Ferrol.
:t Angel Almaraz Yéboles, de la Subinspecci6n de~
tropas de la séptima regi6u, á la Capitanía gene
de la misma.
~ Rafael L6pez Palma, de este Ministerio á la Capitall{¡
general dI; la sP&,unda reg-¡6n.
El Jefe de la SIlMMn.
Francisco Martín AJ'rlÚ, "í')
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se'
gunda, tercera, cuarta, séptima y octava regiones ~
Inspector general de los Establecimientos de Instruc'
ci6n é Industria militar.
R.elación que se cita
limón de ilsltucdOL Ra;hlfim.iI¡ftÍD , cnmi~S diwnas
DESTINOS
Excmo. Sr": El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha ser'¡Í<10 disponer que los escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente
relaci6n, que da principio con D. Emilio Meliá Pato y ter'
mina con D. Antonio Costa Escolá, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
mayo de 19I2. '
LUQUE
l·'.
Excmo. Sr.~ Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reempl",zo de IgIl, por el alistamiento de San-
tander, Julio Astrafn Camego, e.n solicitud ~e. que se le
instruya eXQediente de excepc16n del serV1ClO sobrev,:-
nida después' del ingreso en caja; y resultando 9ue la SI-
tuaci6n del interesado es la de recluta en dep6s1to por ha-
berse redimido á metálico, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por V. E. en 22 de marzo último, se ha
servirlo desestimar dicha petici6n con arreglo á lo preve-
nido en la real orden de 5 de julio de IgIO (D. O. núme-
ro 145). . "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de Ig12.
r ql>~O••• 102
-
".... "1'. 1111e $ ! rt ')'lfe'tÚtld "1M
LICENCIAS
En vista del escrito d~ V. S. ~el 3Q del mes pr6ximó
pasado y del que en copia acompaña del médico de esa
Academia, de orden del Excmo. Señor Ministro le ha sido
concedido al alumno de la misma D. Javier Cuesta y Cues-
D. Antonio A!onso González¡ ascendido, de la Inspección
general de los Establecimie'nto~ de Instrucci6n é In-
dustria militar, á la misma. '
» Antonio Moyana González, ascendido, de este Ministe-
rio', al mismo.
:t Francisco Sancho Jimeno, ascepdido¡ de este Ministe.
rio, al mismo.






ta, un "mes de licencia por enfermo para
vedra) y Santiago (Coruña).
, Dios guarde á V. S. muchos a5:os.
mayo de 1912.
El Jefe de l' Sllcc1ón.
Francisco Jll.iartítt Arrúe.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Sei'íores Capitanes generales de la primera y oc..
ta\l'a regiones•
Excmos. Señores •••••
COnseJa Snremade Guerra , tlulm1
-P.ENSLONES ' ": ("', "~
•••
El Jefe de la 8ecc1On.
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. S~ñores'; Capitanes generales de la primera y
segunda: ,regiones.:
~" ~ , ,
; ," ,-,!J'; '" !'..!l! JI! "
, .'1'.
En vista de.la i~stancia promovida' por el segundo
teniente alumno, de esa Academia D. Antonio Espín L6-
pez, y del certifi~ada facultativo que se acompaña, de
ordendel:Kxcmo. Sr. Miniatro de la Guerra se le conce..
den 20 días de licencia por enfermo para Almodóvar del
Río (Córdoba). '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de mayo
de 1912.
Circular. Excmo~ Sr:: Por la Presidencia de esté
Consejo Supremo se' dice con esta fecha á 1a Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pási,vas, lo siguiente:
cEste Cons,ejo Supremo, en yirtudde las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de I904, ha decla-
rado con derecho á pensión ti: las personas que se exp~esan
en la unida relaci6n, que empieza con D.a Luisa Cortés
GonzáIez y termina con D.a Filomena Casanova Royo, por
hallarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican. Los' haberes pasivos de refe..
rencia se les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan en
la relaci6n; entendiéndose que las' viudas disfrutarán el
beneficio mientras conserven su actual estado y los huér..
fanos no pierdan su aptitud l~gaI.» ,
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma~ifies..
to á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios




.1 ,~' Escribientes de segunda das~
D. Eduardo Gofii Marchueta, de este Ministerio, á la Ins-
pección general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar.'
» Julio Alvarez de Pablo, del Gobierno militar del Fe-
rrol, al Gobierno militar de Pontevedra.
, José Lorenzo del Pozo, de la Capitanía general de la pri-
mera región, á este Ministerio.
» Juan Cañadas Esteban, del Estado Mayor Central del
Ejército, á la Subinspección de las tropas de la cuar-
ta regi6n. , ' "
:t Federico Porta Melcior, de este Ministerio, á la Subins-
pecci6n de las tropas de la primera regi6n. ,
» Guíllerma Martín Casado, de la Capitanía general de la
erimera regi6n, á la Subinspecci6n de las tropas de
la séptima.
) Juan Gorrochategui Azagra1 de la Capitanía general de
la segunda región, á este Ministerio.
I Pablo Ruiz Porras, de nuevo ingreso, sargento del ba-
tall6n Cazadores de BarCelona, 3, á la Capita'nía ge.
neral de la primera región. '
» Rafael Schiaffino Lázaro, de nuevo ingreso, sargento
de la Caja de recluta de Algeciras, 29, á este Minis-
terio.
I Juan Silva Tibarra, de nuevo ingreso, sargento de la
Zona de Badajoz, 7, al Estado Mayor Central del
Ejército.
» Sime6n Hernández García, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de Asia, 5S, á este Minis-
terio. '
I Antonio Costa Escolá, de .nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Albuera; 26, á la Capitanía
general de la primera regi6n.
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G.M.de Madrid.ID.· Luisa Cortés González IViuda 1 • 1G~~:~t.~:.•~::~~~.~:.~:.~~~~~~~.~~~~~~~~l 2.000
Id. de MadridI , ' Iyde Córdoba. • Maria 19nacia Vicent de la Vega Huérfana Soltera •• Coronel. retirado, D. Ignacio Vicen,t y Morolllo. 1.725
Id. de Madrid.. • Pilar Penado Vida!. ldem Vinda Coman.dante, retirado, D. Vicente :Penado León.¡!. 200
Id id { • Carmen Enriquez Lozano.••.••.•••• Huérfans. SOltera /primer teniente, retirado, D. Juan Enriques Mi· 270
em D. José Enriquez Lozano Huérfano • moso ..
C. G. 6.· región Huérfana
y G. M. de pa-ID'. Maria del Carmen Balbás Pérez... delas 1.a, /Viuda.... Comandante, retirado, D. Vicente BalMa Nieto. 1.200
lencia........ ' nupcias. \
• Maria Amal1a Alvarez Potenciano .. Huérfana Soltera...
Id V 1I dolid • Luisa Alvarez Potenciano ldem Idem.. "~COlne.ndante D Loonardo Alvarez Fornández I 1 125
. a a '. Maria de los Dolores Alvarez Poten- , . •• •
_ ciauo Idem ldem ..










lllnobre .. f1911l1Va.1e~cls. ·IIValen<lia:~•••• ¡Valencia 11 (F~
(Ps.g&dliria de l~) Dirección ge~ ,
24lagoMll.11911¡ neral de 1&. MadJ;id.; !:Madrid II(G)! DeudA y Ola
~ses Pasivas.. : ,2lidem.."19~ reelona 1~areelOtia 'Barcelona 1I eH)~ muso.• 191 Alicante Alicante Alicante ..20 novbre. 191 &lencia.., Valencia Valencia .
Ii!AgadUria@!,&!'
.D.lrecel.ón: Gil·
19Ienero.. 11912~ neral de 1& :Ms.drid .¡Madrid .
Deuda yCla.
~ seli Plaivas ..._ '16 ldem... 191 ldem........... . • •21 novbre. 1911 Idem.......... MMrid Madrid .1 sepbre. 1909 l.em Mllm Idem oo26 novbre. 1911 p~encl11 Palencia.. Palencia .
111 febrero. I1912l1Valladolid•••••1IValladol~d... IValladoliq, ......11 (E)
28 diobre. 1911 Málaga I\Melilla Málaga ..
28 ldem 11111 ldem Málaga ldem .
22 noybre. 1911 Barcelúúo ;: IBs.rcelona '" Barcelona •••••••
4 febrero 1912 s.lIadolid Valladolid: Valladolid ..
21 nob:re.. 11fH Ovlooo ,Gijón Ovledo .
19 idem... 911 León jLeÓill León oooo 1I (J)
24 ia'eni.. : 1911 .Ba.rcelona IIBareelons. ••• Bareelo_ .
19 enero.. 191 Córdoba !¡C~iLOba Córdoba ..
18lenero•• ¡1911l1ldem IIEn¡uera 1ldem 1I (1)
~
22 jullo de 1881,1:7 ju-
lio de 1895 y llene-
ro de 1003... : ..' ....
~ Itldem ••••••••••••••••.
'1125 junio 1864 y UlJorden 4luliol800•.
I Mon1.epio Milits.r ..
• ldemld ..
» ·,I26junto 1864 yreal oro
den 4 julio 1890....
1
'126 junio 1864 ..
, !Idemid .
• IMontepio Militar .
, I126 Junio 1864 .
• 122 d'1 juUo de 1891 1 9."de enero de 1\1ag ...
• IIMontepio H1litar ....
1
22 juito de 1891 y 9 de
enero de 19o8......
8 de julio 1&60 ,. real
20 orden circul~de SOI
de agosto de 1909.• f
'7°llI d..&in é id 1
" 22 julIo de 1891 y 9 de
enero de 1008 ..
'¡Ildem é id .
• Idem é id · ..
• Montepio Militar ..
.I25Junio 1864 1 reu}
• orden 4 julio 1890••
"/22 julio de 18911 9de¡j










Id. Barcelona.. • Carmen Useleti López de LaIfl /Huérfans./Vluda.••• General de br!.8'ada, D. Enrique Useleti y Rey•• '12.500
Id. de Alicante • Josefa Garat Montegu~ Viuda.... • Teniente coronel, D. Juan Agu<'lo Santiago...... 1.2150
Id. de Valencia "Mercedes Mayendla VIdal .•••.••.•• ldem ••.•· • Capitán, D. Jerónimo López Pérez............... 620¡VIuda de~l·Leonor González Juan....... ó ...... las.2." • lnupcias.• Leonor Betancourt González..•••••• Huérf •• IIdem id........ • Herminla Betancourt GonzaIez..... \ delas2.··}Solteras.. Coronel, D. Autenor Betancourt 1 Ochoa........ 11.650• Teresa Betancourt González•••••.••¡ nupcias. \Huérfana)• Maria Rafaela Betancourt Vivar.... delasl."~Idem....t nupcias.
Id. de Me11lla y! 1 •• á d PI t i B 1de Málaga... "Mar a Punfica21ón Asenjo S ez Viu a.... • r mer en ente, D. Juan ergil os Madrlgal. ..
.Id. de Málaga..,. Maria Rodrlguez Julián Idem..... • Segundo teniente, D. José Rivera Tejelro ..{!l. Barcelona.. • Ernesta Gimeno Rasco....•.•••••••. Huérfana Soltera.•• Capitán, D. Ramón Gimeno Agustin•••••.•••••••
Id. Valladolid. • Maria de la Consolación Casaseca
González Viuda... • Comandante, D. Arturo Chamorro Sánchez 11.125
• Juana Blasco Galle~os..••.•...••.•• ldem.... • Primer teniente, D. Nicolas Gómez Lacass. •••••. 470
• Apolonia Maeso Orihuela..... : ..... Madre ... VIuda.... Teniente coronel, D. José Bonilla Maeso... ...... 1.200
d Inspector médico de primera clase de sanldadl• Maria del Mar Delgado Rojas Vlu a.... • Militar, retirado, D. Federico Illas Vidlll....... 8.750
• Filomena Casanova Royo ldem..... • ITeniente coronel, D. Joaquln BernloIa GallCón 1.250
(A) Se le transmite esta pensi6n, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Ana de la Vega
y L6pez, á quien le fué otorgada en 2 de diciembre de r89I.
(B) Se le transmite esta pensi6n, vacante por haber cumplido la edad reglamentaria sus her·
manos, D. Vicente y D. Luis Penado Vidal, á quienes en vía de revisi6n les flié otorgada en 21 de
octubre de 1889, y se le señala el abono desde el siguiente día al del 6bito de su marido, por el
que ha acreditado no cobra derechos pasivos.
(C) Se les transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Matilde Lozano
'Grau, á quien le fué otorgada 'en 7 de julio de 1909; la pel;'cibirán por mitad y por mano de su
tutor, 'Y el var6n ha..ta el 2 de abril de 1915, en que cumplirá 24 años de edad, cesando antes si
-obtiene ern'Pleo con sueldo del Estado, provincia ó tnunicipio~ y la parte correspondiente al. que
pierda la aptitud legal acrecerá la de su coparUclpe, sin ne<.-esi:d:ad de nueva d~laracl6n. En O
cuanto á las cantidades devengadas por su madre que no llegó á. percibir por su fallecimient(}. a'"
deberán reclamadas los herederos de aquélla de 13$ correspon,dlentes oficinas de Haeienda, po.¡- •
carecer este Consejo de competencia para (Jroenar su abonv. 1:* .
(D) Se le transmite esta pen$ión, vacante por fallecimiento de su madrastra. D.a Saturnina Et
Lobón Gomález, á quien le fué otorgada en 23 de junio de 1905. y se le señala el abono d~e: _
el siguiente dla al del óbito de 1m marido, por el que ha acreditado no cobra derechos pasivos. ...
(E) La percibirán por partes i¡¡:uales, v la correspon.c'liente á la que pierda la aptitud legal ~
acrecerá la de sus h:ermanas,. sin" necesidAd- de :r1ueva "J~claración6 '. .
(F) 'Se les transxn1te esta .Pen.si"n a "e'acaát.e~ falJ.éciIniento de su znadore,. D .. - Esperanaa R--' ~_:
p:
Ro.,cl1ó, á quien 1" [!H~ oh"lrgadn en <l8 ete cnero de '899; la percibirán por mitad, y la parte de
;la que pi~rda su aptitud legal deberá acrecer la de su hermana. sin necesidad de nueva de-
claraci6n.(G) Se le rehabilita en la pensión que disfrutó según real orden de 17 de junio de 1884. y se
le señala el abono desde el siguiente día al del óbito de Sil segundo marido, por el que ha acre·
ditado no cobra derechos pasivos.
(H) Se le concede esta pensión en substitución de la de 2.000 pesetas anuales que le fué
otorgada en 29 de enero de 1912.(l) La percibirán: la mitad la viuda, y la otra mitad, por partes iguales, los citados huérfanos;
..
debiendo acumularse el lJerreficlo que corresponda ~ fa: q'U't! {ñerda la at>titu" leglt'l fla-rl\' el l\'l'!!'-
cibo en las que la conserven',. sin necesidad de nueva' .teclaración.a) Se le concede esta pemión en permuta de la de 1so' pesetas anuales que le rut ótGrgadai
'por real orden de 15 de diciembre de 1885, en concepto ele vfuda del comandante de C¡i\)aUem
don Manuel Bonilla Delgado,~ia liquidación y cese; sede hace el señalamiento á pa1'ti.T de' la!
fecha de su instancia, según dí~e la real orden de 29 de octubre de 1889.
Madrid 3D,de abril de 191Z.-P. O.-El General secretario, Madariaga.
TALLERES DEL DEPOSITQ DE LA GUERRA
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